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El món no se'n surt
Tony Judt
Espanya, capital París
Germà Bel
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La Magrana
Barcelona, 2010
La mort de Judt l'estiu passat ha 
anat acompanyada de lloances 
a la seva trajectòria intel·lectual, 
sobretot en el camp de la història, 
però també per la seva lectura crí-
tica de la societat contemporània. 
un punt de vista que es reflecteix 
a El món no se'n surt, on Judt ens 
repta, amb mà mestra, a assumir 
responsabilitats cap al món en 
què vivim, introduint alternatives 
a l'status quo i participant en el 
debat polític. I tot donant-nos les 
eines necessàries per imaginar 
una nova manera de governar-nos 
i una manera millor de viure.  
La Campana
Barcelona, 2011
L'AVE servirà per potenciar les ciu-
tats per on passa o perquè la gent 
vagi a comprar i a treballar a la 
capital? Exercim la solidaritat aè-
ria o Palma de Mallorca paga els 
aeroports de Madrid i Barcelona? 
Té solució el desequilibri dels 
peatges a Espanya? El desinterès 
pel corredor del mediterrani porta 
a una economia de segona divisió? 
Aquest és un llibre imprescindible 
per  entendre quina és la inten-
ció de l'Estat espanyol: convertir 
Madrid en la capital total.  
Edicions 3i4
València, 2010
Sovint s'oblida que el paisatge és 
un element fonamental en la cre-
ació i la consolidació d'identitats 
territorials, cosa que, paradoxal-
ment, el catalanisme contempora-
ni no ha tingut massa en compte. 
I el canvi de paradigma econòmic, 
social i cultural que estem vivint 
esdevé una ocasió excel·lent per 
replantejar-nos la manera com 
ens relacionem amb el nostre 
entorn.  
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La política mediatizada 
Félix Ortega Gutiérrez
Alianza Editorial
Madrid, 2011
La progressiva conversió dels 
mitjans de comunicació en actors 
polítics privilegiats està alterant 
decisivament la concepció de la 
política. La dependència de la po-
lítica dels mitjans de comunicació 
condiciona substancialment els 
seus continguts, la seva posada 
en escena i les relacions amb la 
societat. Així, polítics, periodistes 
i ciutadania adopten un nou rol en 
l'espai de comunicació política.  
Catalunya i Espanya, 
l'encaix impossible
Joan Ridao
Proa
Barcelona, 2011
Amb la sentència inapel·lable del 
Tribunal Constitucional contrària a 
l'Estatut, les aspiracions històri-
ques de gran part del catalanisme 
han quedat irremeiablement 
malmeses. És evident que la sen-
tència del TC deixa escletxes per 
fer gestió política a curt termini, 
però a mitjà termini planteja una 
disjuntiva molt dura: o submissió 
o ruptura.  
Un imperio fallido
Vladislav M. Zubok
Crítica
Barcelona, 2011
Basant-se en documentació fins 
ara desconeguda —actes del Po-
litburó, diaris, telegrames xifrats i 
gravacions de converses—, Zubok 
ens ofereix un panorama de la 
Guerra Freda des de la perspec-
tiva del Kremlin que canvia total-
ment la visió del conflicte que fins 
ara ens han ofert els historiadors 
occidentals.  
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